





















































Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra pwno*. OB «If•am·àui·fM ««•WMS 
como las que actualmente atraresamas, tlocss •! debe» 
de propagarla y ocntribolr al mejoramiento y perfeo-
«iéa do sus sot riólos, «portando snooripolonoa, aaas-
olos w «aotan do protooold». DIARIO D f : T E R U E L Y SU PROVINCIA 
4 £ 0 IT.—Redacción y Adminlstracidni Vomprado, 11. Viernes 2 À Agosto 4« 19B9 
FRANQUEO 
CONCERTADO Apartado 19.-Teléfono 169.-B0M. 828 
i 
TEMAS DEL DIA 
E l primer parte oficial 
Ultimos días de Julio, primeros 
días de Agosto de 1914. 
Han pisado veíntiúi años desde 
aquel tráfico di« 28 de Julio en que 
Austrla-Hur gríd viola la primer fron 
tera y se esparce por Europa la lla-
ma de la guerra, dando con ello 
rienda suelta a los cuatro símbolos 
apo a'ípticos. 
De. laración de guerra a Serví? ; 
movilización de ios primeros cator-
ce cuerpos del Ejército ruso; inva-
sión de Bélgica; desfiles militares 
franceses hacia el Este; asesinato de 
Jauré ' ; incorporación de Inglaterra 
a la guerra... La llama alcanza cada 
d'a a una nueva nación, y millones 
dehorr bres van Cf yendo por mo-
mentos en el tremendo cráter cuya» 
orillas ya no dejan ver los humos de 
la guerra. Esta se extiende en todas 
direcciones y amenaza con envolver 
al mundo en un torreóte de snng-e. 
pit ia del país. Tenemos un exceso 
de altos cargos, y, por otra parte, e) 
E arlo nacional es á en la actuaüdac 
amenazando de un c itastróílco por-
venir. De que dentro de unos años 
cada ciudadano español ésté diaíru 
tando de una penaión como exmlnlr. 
tro. 
EL GRAN CONSTRUCTOR 
¡ 
Asiste al acto el presidente de la Asociación nacional de secretarios municipales interinos 
«Por dos razones—dice el señor r¿ual Padilla—patrocinamos vuestros afanes: Porque eran justos y porque envolvían el 
bienestar de una clase, por modesta, m á s digna de aprecio» 
El señor Jiménez Asú* (Ion Luis) 
ha tomado la p ilabra en un acto pú 
Ileo de carácter socialista que el 
domingo tuvo por e»cenario la pla-
za de toros de Aranjuez. 
Se ha expresado en los términos 
acosiumbradrs en estos actos. Las 
figuras retóricas de su peroración 
han sido presididas por las imág Í 
nes a las que se siguen rindiendo 
culto, pese a todos los pesares: la 
Revolución, la Libertad encadenada, 
etc. EJÍO está bien. No tiene ñinga-
Trágicos días del año 14 que unie jna originalidad, pero siempre gast« 
ron los dos meses Inolvidab'es. Ani |es ¿e tUcto y hasta arrebata, 
versarlo, otro nuevo aniversario que i pero ei or&¿ox socialista se ha sa-
va aventando el recuerdo de «que-hi(j0 ^ ia8 norrna8 fáciles de aque-
llos momentos que presidieron la lijos tópicos y se ha lanzados esta 
explosión de la mayor locura de la j^lecer un paralelo entre los señores 
Humanidad. | G i i Robles y Azaña, situando a am 
En él queremos recoger el primer jbos en el Mlnlateri0 ¿a la Guerra, 
parte oficial, que copiamos con emo ^para venir a parar en que nunca ha 
ción y que fué la página inicial del¡4^ llegir a ser la labor del señor Gil 
dietario que en sus páginas s^ngrlen Rofres tan «constructiva» como la 
tas recogió tantos horrores. I que realizó don Manuel. 
Dice así: | Hemos releído la reseña con aten 
«No habiendo contestado de mo- ci5n Efectivamente Dice construc-
do satisfactorio el Gobierno renl de ¿iva. 
Serbia a la notaque le fué entr g i ' l ¿Constructiva la labor del señ >r 
da por el ministro de Austria-Hun- ] Azafta en ^ Ministerio de la O ierra? 
gría en Belgrado el día 23 de J'>llo ¿se reflere ei señor Jiménez Asú t a 
de 1914. el Gobierno Imperial y Real aqUelles célebres maniobras, des-
se encuentra, pues, en la necesidad arroiia<ja8 durante la época de su 
de atender por sí mismo a la salva- mand0f ¿onde quedó demostrado 
guardia de sus derechos y de sus In- que el Ejército español estaba dota 
tereses. recurriendo al efecto a la do como pudiera estarlo el de la 
uerza de la i armas. i m á 4 imprevisora República centro-
Austrla-Hurg la se considera des americana? 
Ayer, a las diez y media de la no 
che, se celebró en el Aragón Hotel 
el banquete ofrecido«a los diputados 
a Cortes por nuestra provincia seño 
re» Igu-ii Padilla, Jul án Gil , S .ncho 
Izquierdo y Simón y CastlLo, por la 
Asociación Provincial de Secreta-
rios Municipales Interinos y Oficia 
Ls y Auxiliares de Ayuntamiento, 
como prenda de gratitud por la apro 
bación de la base 23 de la Ley Muni-
cipal que cifra la realización de las 
aspiraciones de dichos funcionarlos. 
El acto se vió concurridísimo, asi» 
riendo a él la casi totalidad de loa 
secretarios municipales Interinos de 
la provincia, deseosos de rendir t r i 
buto de gratitud a los citados dipu-
tados turolenses que, desde la Comí 
slón de Gobernación unos, y otros 
fuera de ella, trabajaron incesante y 
entusiásticamente hasta ver recogí 
dos por la Ley de Bases las justas 
aspiraciones de los interinos que 
merced a dicha Ley pasan a consti 
tuir la tercera categaría del Secreta 
riado Local. 
En la mesa presidencial tomaron 
Alfonso sirvió de manera sencilla1 
mente admirable el siguiente menú: 
Consomé roval, solom lio go lar, 
lar gostinos salsa musselíne y vina 
grtrta, menestra de legumbres, p .lio 
ajado, ensalada, blscult glacé, canas 
tillas de frutas. 
Vinos: Rl ja ederra bod< gas bil 
baínas, tinto y blanco, champagne 
Cordorniu extra, café, licores y taba 
eos. 
Ofreció el banquete el presidente 
de la Asociación provincial, señor 
Ethevarría, quien tras de saludar a 
los homenajeados tuvo para ellos 
frases de encendida gratitud por el 
apoyo incondidional que les presta 
ron para el logro de sus justas aspl 
raciones. 
Enccmló la justicia que avalaba 
las pretensiones de los secretarlos 
interinos que se han visto atendidas 
en la base 23 de la Ley Municipal. 
Dijo que los diputados a quienes 
se les tributaba el homenaje suple 
ron no ya defende·' las aspiraciones 
de los secretarios interlnós y lograr 
su incorporación a la Ley sino recl 
bras, saludando en nombre de la 
primera autoridad gubernativa de la 
provincia a los concurrentes, a quie 
nes f lidió por el éxito obtenido en 
su justa demnnda, 
Tetmlnó ofre léodose a todos p t 
ra coadyuvar a la gran obra de sa 
neamleato de la administración lo-
cal. 
Se le ovacionó largamente. 
El presidente de la Asociación Nd 
cional de Interinos, señor Montero, 
leyó unan cuartillas muy interesan 
tes, en las que tras de tgradecer n 
los dipútanos homenajeauos su de 
clsivo apoyo para la fp^obación de 
que los secretarlos municipales de 
la tercera categoría habían querido 
rendirles. 
Por dos razones a cual más po-
derosas—dijo el señor IgiKil—tomé 
con verde dero caritíò'là defensa de 
vuestra causa: porque latía en ella 
un espíritu de equidad y de justicia 
y porque en ella Iba envuelta el bie-
nestar y la tranquilidad de una cla-
se más digna de aprecio cuanto 
más modesta, 
(Cerrada ovación acogen las pala 
bt»9 del señor Igual Padilla). 
Ya en el seno de la Comisión hu 
blmon de laborar para conseguir que 
la base 23 Je la Ley Municipal, expu la baae 23 recogiera vuestros afanes 
so la ne esídtd de co itinuar unidos y les dlt ra satisfacción cumplida, 
para trabajar en beneficio de lacla; Y cuando, por conveniencias par 
se de secretarlos municipales de : lamentarlas, nuestrocompañerodon 
tercera categoría. i José María Julián Gil—cuya forzada 
Con una aalya de aplausos nutrí ] ausencia en este acto nos ha causa 
da y calurosa premiaron los concu do a todos un sentimiento profundo 
asiento los diputados señores Igual rbír|o8 con genero8ldad e hidalguía. 
Padilla. Sancho Izquierdo y Simón j recIMrlo8 8lempre con los brazos 
y Castillo, el presidente de la Dlpu L^iertos. 
tHClón provincial, señor Hlnojosa En8a,zó la labor benemérita de 
Traver. el presidente de la Asocia j lo8 8ecretar,08 muniC|pa|es y abogó 
por que a dichos funcionarlos les clón provincial de Interinos, señor í 
Echevarría, el de la Nacional, y el 
decano del cuerpo, secretario muni-
cipal don Emilio Peransf. 
Por hallarse enfermo df jó de asís 
tir el diputado señor JuJlán Gi l cu 
ya ausencia fué unánimemente la 
mentada . 
sea dado hallar un camino legal 
—cursillos, cursos en escuelas de 
funcionarios, oposiciones restringí 
das u otro medio análogo—para el 
paso a las categorías superiores, as-
piración legítima que por basarse 
El señor gobernador civil de la en propósitos de estudio y de supe 
provincia a q ilen se le h ibfa reser ración no debe ser desdeñada, 
vado la presidencia del acto, excusó Terminó pidiendo para los secre 
su asistencia por obligaciones Inex tarios municipales estabilidad en el 
cusables del cargo va que, con moti ca^go para el mejor cumplimiento 
¿Es acaio su labor constructiva la vo de ^ llamad 
rra con Serbia». 
MENOS MINISTERIOS 
a «Fiesta Roja» ere de la misión que les está confiada y 
i Ley de Retiros, demoledora del Ejér |yó obligado permanecer todo el día libertad y responsabilidad máximas 
Cfto? Porque, francamente, cons jensu despacho a disposición del en bien de la digiificaclón profesio 
^tructivo del señor Azaña como mi Mlnl8terlo de la Gobernación. Los nal y de la recta y útil administra 
La Ley de Restricciones va a im : nlstro de la Guerra no recordamos f comensales sintieron también con ción de los pueblos, 
poner de manera serla y tajante su más que su idea genial de restaurar unanimidad la ausencia del señor Fué muy aplaudido. 
austeridad, como medio eficaz que los calzoncillos desoldados. Q u é . 
descargue al ppfs de muchos de sus por cierto, fué una idea que tuvo un 
infinito» gravámenes que són lastre éx to completo. 
pesado en los momentos en que por • -- - -- z;"7~— 
unos gobernantes conscientes de 
sus d b.-res, se trata e elevar, no £ | COIVOTÍO d©! 
Peláez E lo. qué confió su represen El presidente de la Diputación, 
tación al presidente de la Diputa señor Hlnojosa. pronunció a conti 
clón. St-ñor Hínoj )sa, nuación breves y elocuentes pala 
solamente el crédito nacional, sino 
también los dictados de una morali-1 
dad administrativa un poco puesta 
en entradle ho. 
Se habla de la suspensión de va-
rios Ministerios, porque con buen 
acierto y recta interpretación de lo 
agricultor 
lE' campe!. . Como siempre tiene 
la hermosura de lo inmenso, de lo 
justo, medidas restrictivas han de I g n i t o - E » el gran predicador de 
llevar la trayectoria de arriba a aba- orden moral. Una humilde florecí 
jo. Se dice que los Ministerios lia- 11a movía al «poverello» de Asís a 
mad^s a desaparecer son dos; aun-; golpearla suavemente dlciendole: 
que personas situadas en las zonaslcalla» calla, ya sé que me hablas de 
desde donde se domina claramente | m l Dio*-Si eso hace una floreclta. 
el panorama político aseguran han! Ique hermosura no tendrá el campo 
de ser tres o cuatro. ¡cuando vemos a los árboles brindan 
Como más probable se da la in 
corporación de la M irina a Defensa 
Nacional, y la refundición de Traba 
jo y Justicia en un sólo orgmism 
do copiosamente el tesoro de sus 
frutoíl... Hermoso es el campo, pe-
ro l^ué acento tan desconsolador, 
ar guntloso, tétrico, tiene esa pala 
Amrn z idos de desaparición definí brH cn nuestros díail El paisaje cam 
tiva se encuentran, al parecer, los 
Ministerios de Comunicaciones v 
Justicia. J 
No sabemos el fondo que pueda 
tener esta reforma, ni de momento 
es fácil adelantar la suerte que les 
nueda caber a tan buenos propósi-
tos. 
Con ellos está seguramente la slm 
pesino llena h )y de iágrtmas lo» 
ojos a quien en el campo vive, y en 
el campo tiene contacto con esos 
h nnbres tostados al sol ardiente y 
hechos a vivir cara al seno fecundo 
de la madre tierra. 
{Volvamos al campoI ¡Del campo 
nos vendrán las riquezas, el bienes 
tail Estas voces se dejan oír en nues 
¡ con el noble fin de descongestionar 
lf s nubes saturadas de humos indus 
tríales y refinamientos de civiliza 
clón. Pero esa palabra hueca, sin 
he( hos reales, sin poner a la prácti 
ca ningún trabajo para leva' tar al 
pobre agricu'tor de su decaimiento 
y miseria, no sirven sino para aciba 
rar más su vida, que un día rebosa 
rá en indignación contra quien no 
le proteje y vive sibaríticamente co-
mo parásito montado sobre sus can 
sadas espaldas. 
El escuchar las amargar lamenta-
clones de labradores que en algu 
nas provincias se dedican al cultivo 
del algarrobo, y la lectura de una 
nota de precios del mercado agríco-
la durante la pasada semana, me 
han sugerido estas líneas en defensa 
de quienes en el «gro tienen su vida. 
Así decía la nota: «Valencia.—Alga 
rroba»: continúa inactivo este nego 
cío. Los precios a que se paga en los 
centros productores para la expor 
tación a la Península, son los de 1 '50 
pésetes la arrobi.» jQ jé sarcasme! 
A ese Irrisorio precio no se puede 
cultivar el algarrobo ni casi recolec 
tar su fruto. El pobre h brador v* 
perdiendo la fe en los hombres, y 
siente arder la indignación cuando 
después de ser un parla de la soel 
dad actual íiún se le tacha de incul-
to ¿No s rán mucho más incultos 
quienes les abandonan y descono 
cen en abioluto sus problema»? 
Yo ya sé que el activo diputado, 
paisano mío, Antonio Martí, se ha 
preocupado de este asunto, pero 
acerca de ello debían trahajar los di 
putado» todos de la provincia, a fin 
de que los g íbernantes remediasen 
la situación plenamente. De no ha 
cerse así, los daños, siempre gran 
des, pueden llegar a ser irreparables 
en nuestra economía, y nuestros la-
bradores a pronunciar frenético»: 
quousque tándem... hasta cuando 
abusara... 
J. Muñoz Aguilella 
Lea usted 
- ACCION -
rrentes las pal, bras del presidente 
de la Nacional y su acertada actuu 
ción en defensa de la clase. 
Hizo uso dé la palabra a continua 
clón el diputado a Cortes, señor Si 
món y Castillo. 
Comenzó agradeciendo el home 
naje que se les tributaba. 
Dijo que la gentileza de que se les 
hacía objeto era, por su parte, inme 
reclda. ya que tan sólo habían tra 
todo de realizar una obra de juatí 
cia. 
Recogiendo las frases últimas del 
discurso del, presidente de la Provin 
cial, reconoció como indispensable 
para el desempeño de la función se. 
:retarlal la permanencia en el cargo, 
máxime cuando al secretarlo se le 
xlge que advierta a la Corporación 
Je la llfgalidad de cualquier acuer 
do incurso en ella. 
Terminó diciendo que esta establ 
lidad de los funcionarlos municipa 
les en el cargo, no solamente es ga 
rantía de tranquilidad y bienestar 
para el secretario y para su familia, 
sino un aval de la recta y justa adml 
niatración municipal. 
Fué muy aplaudido. 
El diputado señor Sancho Izquier 
do comenzó su breve y elocuente 
discurso declinando en la Asocia-
ción de Secretarios Interinos el ho 
menaje que a los diputados se tribu 
taba, por entender que a ella, a sus 
esfuerzos, a sus trabajos incesantes 
se debe principalmente la consecu 
ción de las aspiraciones de la clase. 
(Una voz: Y a nuestros d patádos). 
—hubo de pasar a otra Comisión y 
quedamos en la de Gobernación, de 
los diputados turolenses, solamente 
el señor Casto 3lmón y yo, nos creí 
mos oblig idos a redoblar los esfuer 
zos en favor de la causa noble y jus 
ta que patrocinábamos. 
Pero a fuer de aragoneses—y no 
lo sería si no fuese noble-os he de 
decir que no ños costó gran esfuerzo 
conseguir vuestras aspiraciones, ya 
que todos los miembros de la Comí 
slón de Gobernación, por entender-
las justas y equitativas, las hicieron 
suyas. 
No oe consiguió todo lo que de-
seábamos—ya que no en la tercera 
categoría, sino en la segunda, hublé 
ramos querido Incluiros por razón 
de equidad, puesto que en otras oca 
alones y con funcionarios que esta-
ban en iguales condiciones que vos-
otros se hizo lo mismo-pero debo 
decir que estamos satisfechos de 
nuestra actuación. 
T.rm nó el señor Igual Padilla su 
discurso recogiendo la iniciativa de 
lograr que por medio de cursillos o 
por oposiciones restringidas puedan 
un día los secratarlos municipales 
de la tercera categoría ascender a 
categorías superiores. 
Un í gran ovación que duró largo 
rato acogió el discurso del diputado 
agrario. 
A petición de los concurrentes, el 
decano del Secretariado Local de la 
Slíffil&SfSl^^^ don Emilio Peransf. dió 
lectura a unas cuartillas en las que, 
con muy buen sentido puesto al ser 
vicio de una larga experiencia, dió 
acertados consejos a sus compañe 
ros y pidió que en la redacción de 
la Ley Municipal, al ser desenvueltas 
las bases aprobadas por las Cortes, 
se suavice de alguna manera la res 
ponsabllidad que la base 25 atribuye 
a ios secretarlos, municipales, tenien 
todo haz por vínculos de compañe-
rismo y dar al olvido rencillas que 
si alguna vez pudieron existir, hoy 
que los interinos han pasado ya a 
ser miembros del cuerpo secreiarlal, 
no tendrían ya justificación posible. 
Todos-dijo-sois ya secretarlos 
municipales, todos formáis parte 
del Secretariado Local, en el que 
existen-como es natural y como 
xlsten en otro» cuerpos-grados y 
ategorías, que no deben ser infran 
i^ai h es sino que por el contrario 
be constituir un estímulo para que 00 p:,ra el!o cuenta que la inmen 
por el e fuerzo personal podáis pa 
sar de las Inf eriores a las superiores 
no por el favor, ni por obra del 
tiempo solamente, sino dando cum 
plimlento a un noble afán de supera 
clón. 
sa mayoría de bs municipios espa 
ñoles, en la tota idad de los munlei 
píos rurales, los secretarlos no son 
abogados, por lo que en algunas 
ocasiones les ha de ser punto menos 
Recogió después el .orador las úl que Imposible discernir de la legal! 
nas frases del discurso del señor HBH n ^ u I I ^ U J - J J 1 tim   l i  l r 
Echevarría e hizo una glosa de ellas 
haciendo ver que en los pequeños 
Municipios rurales-sobre los que 
en nuestra reglón recaen los anhelos 
dad o de la ilegalidad del acuerdo 
de la corporación. 
Fué muy aplaudido el señor Pe-
!ransí. para quien los concurrente* 
autonomistas-la grandeza y las res hubieron de tener significadas n 
ponsabllidad de los fedatarios munl tra8 de . i n c e r U i m ñ T . T , T 
Xm" ^ ñ ^ ^ WP - j y ^ verdader<> 
El señor Sáncho Izquierdo fué Y en ua ambiente de franca cama 
largamente ovacionado. iradería y de sincero compañerismo, 
A l le rentarse a hablar el diputa terminó el acto-homenaje oue an^ 
do »eñor Igual Padilla fué recibido che rindieron a los diputados J £ 
por los concurrentes con una calu res Igual Padilla ï iuTn r n Q Ü 
rosa ovación. t . HaÍ,Ua' JalláQ Gl1. Sancho 
Hecho el silencio, el diputado ^ 1 ^ 0 ^ Castillo, los se 
^grario comenzó egradecJdo Z T ^ ^ ^ g ^ 




De Calanda, don Miguel Sancho 
Izquierdo, diputado a Cortes. 
— De Valencia, don Manuel Serra 
no. 
— De Zaragoza, don Enrique Gon 
tález. 
— De Barcelona, el d ipúta lo a Cor 
tea don Casto Simón. 
Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Señor alcalde del Municipio de 
S a r H Ó P ; señor j^fe del Se rv ic ió te 
Telégreíos; señores secretarlos de 
os Ayuntamientos de Samper de 
Calanda y Cantavlej^; señores alcal 
de y secretario del Municipio de 
Hinojosa de Jaique, 
i a d l y p 
Crónicas veraniegas 
Marcharon: 
A Valencia, don Amador Cebrián. 
— A Calamocha, después de pasar 
unas horas entre nosotros, don Fran 
cisco Daudén. 
— A Zaragoza, don Francisco M i r 
tín y don Emilio Lacasa acompaña 
do de su hijo. 
— A Castellón, don juán Catellá. 
— A S··gorbe, don Isaac Valero. 
— A Valencia, el ingeniero Indus 
trial don Luis Leach acompañado 
de su distinguida ínmllla. 
— A Zaragoza, don Luis Sotello. 
— A Valencia, don José Burquesa 
y don Vicente Llorens. 
I n EoiHlilJe Uimúi 
¡DIO lo l o tel 
¡ C . R l l l E I J Í 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de lo Comi-
sión gestora 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Más de las Matas, 937 39 pesetas. 
Monforte de Royuela, 900 00. 
Por cédulas personales: 
Híjar, 21'90. 
Colladico (E ). 116 23. 
Piedrahitfl, 214 65. 
Rlodeva, 580 00, 
Terriente, 942 39. 
Ecos taurino: 
ayer 
[Q el léfÉo He [el. 
o 
Allí queda sufriendo los rigores Es una verdadera lástima que ha-
caniculares la hermosa ciudad de blendo carretera hasta el puel le, en 
Valencia, la sultana del Medlterrá- tregada hace mts de un año, no ha 
neo, y nosotros emprendemos v t r t l ya servicio público de autobuses. Y 
ginosa marcha en el ferrocarril ex se nos ocurre una pregunta: ¿quién 
preso de Canfranc hacia la noble y es el cu'pable? la contestación es 
generosa ciudad de Teruel, no sin bario difícil. Hemos procurado In-
paear por la histórica ciudad de Sa- quitir las causas y se nos dice que 
¡Junto y por laboriosos y trabajado ya por dos veces ha sido publicada 
res putblos de las provincias de V*. la subasta para la concesión del ser 
lenda y Castellón. Ya en Teruel no* vicio correo desde Noguera (ouebk 
informan de la hora de salida de lo> lindante con Tramacastilla) a Gric-
autobuses que hacen el servicio a ol gos y ha sido declarada desierta por 
versos lugares de la serranía de A l no haber solicitudes, lo cual nos ha 
barracín, y parte de nuestro optlmif extrañado, pues habiendo servicie 
mo se esfuma al no ver en la tablilla hasta muy cerca, el hacerlo hdstt 
indicadora d é l o s pueblos delinee *quí seiía una prolongación de 
el nombre de Gii^gos, cuyo pueblo, aquél. Esto nos sugiere la idea dt 
del que tenemos las mejores refere» que la explotación de esta pequeña 
cias, es el que hemos elegido part línea no constituye un negocio, t 
"pesar de la remuneración que por ei 
I 
olio g aviente Mi\ 
! 
En la sesión ordinaria celebrada 
anteayer por la Corporación prcvln 
clal fueron adoptados los siguientes 
a cu; rdos: 
Aprobar las alcas y bajas habidas 
en el Hospital, Mar l con ioy Cara 
pn-vincial de Beneficencia, j 
Confirmar el traspaso verificado 
DOf el alcalde de Huesa del Común 
iel acogido de lactancia Manuel Mu 
ftío y que ae encargue de él Jul a 
Fleta. e,n el t é ^ i n o de Celia había i 
la Casa de Benefl 1° ™1se°8J,b!e «cddente casual ¡¡^ 
Ayer mañana, el tren correo d 
cendente llegó a nuestra pobWr!?' iactancia . i a u u c . _ con notorlo retraso debidPob e ^ 
encargue  l Jul  táTm.nn ^ r ° a que 
El ingreso en  ac D oc» c08tó la v|da a unhombre-
cencla, en concept > de acogidos de gegúa las referencias que 
hctancla, de las niñas Teresa Core se du ' — • _ ^ . ron a primera hora, en ese i m r 
lia, de Ojos Negros, y Juana Gómez. hab(a vario8 8uceso 
de Valdecebro. [ En el paso a nivel existente cPr. Desestimar la instancia del vecino del menf ado blo de e f rea 
ePozuel del Campo Lorenzo Sa- correo desrencente 0 o - j . correo desrencente qt-e-spíim « 
bio. solicitando pensión de lactancia dJjo en el H j el h 8U" 
oara su hijo Samuel, por figurar los u ™ fi rarl s , * ¿ t *r,ínc|| 
abuelos con una riqueza con la que ^ . ^ " . " ^ ^ ^ ^ ' ^ velocidad 
rueden costear la lactancia d e l ?aI cual ^ y e r o n Pitar ni vleron 
nieto. *0 108 ™ c h o a árbo,e» al 1 exi,,^ 
El ingreso en el Colegio Sadel Cis , 10 *UTl™"o ocupado p0r 
. . u i J 108 vecinos de Cella Cn™ u 
neros para sordomudos, cubriendo; . , c i J ^8^^0 n r r Í D 
las vacantes que haya o primeras) ^ ™ ' ^ 30 flTñ08 de edad, ca,, 
que ocurran, de los acogidos en esta ^™"1*™ Leonarte A8en,i0 
í, . D FL i f . c . . de 22, soltero. 
Lasa de Beneficencia, José Sánchez p. „ t , , , „ 
y Guillermo E-pada. L n ^ H n . .a1Parar a 6ran ^ 
Conceder 30 días de Ucencia al ^ c , a del clel suceso y l0Sca 
portero mayor de esta Corporación ^ Da-el ^ ^ « o n muertas 
don Antonio Villuendas. 
Quedar enterada de las fechas en 
que han comenzado a hacer uso de 
l'cencia o se han reintegrado al ser 
vicio varios funcionailos de esta 
Corporación 
nuestro solaz y esparcimiento ver 
Hoy viernes pasarán, por la tarde, niego, para descanso de nuestros fa servicio correo le correspondería aif 
a recoger a los comercios los rega tlgosos días de trabajo. No obstante rematante. . 
los que con destino a la becerrada y 8ia ckslstlr de nuestro propósito Y sin entrar en divagaciones sobre 
del próximo domingo, a beneficio nos encaminamos en el referido ct el apunto, ni pretender inculpar a 
del Comedor de Caridad han ofrecí che de linea hasta elpueb.o más cê  aadie del aislamiento en que vivi-
do vfarlos señores comerciantes. cano al que va a ser nuestra estación .uos, 'o cierto es que Griegos, por 
El total de los ragalos ofrecidos veraniíg », que es Tramacastilla. Ei. su altura sobre el nivel del mar, por 
hasta la fecha-y que son otros tan él nos apeamos, y aquí empieza la $u clima, por sus condi Iones top-
tos premios a repartir entre el púbil odisea, aquí se presenta el problem gráficas, por la proximidad de sus 
co que asista a dicho festival-son compit ís imo: para 11 gara ü r i . gos iehesas y por la excelencia de sus 
i PMa ^ f ^ f l a ^nEtttiCClóo de cincUenta y cinco, entre ellos una se nos presentan tres dilemas: ir ca aguas está llamado a ser una magm 
U linea telefónica que una a Teruel caja de cerveza, marca el «El Agoi balgando una modesta caballería f.ca estación veraniega y un gran 
con Daroca-necesidad urgente de la», que regala don Emiliano P. Pé por caminos tortuosos, veilcuetos centro turista, merecedor hoy por 
la que en alguna ocasión nos hemos rez. pedregossos en su maypiía, aprovt hoy de mejor suerte, 
ocupado—se encuentra en esta capí Ante las Innumerables peticiones char la ocasión, no siempre factible 
tal una comisión de fuerzas vivas de de entradas, la Comisión ha desistí de que alguna camioneta vaya ai 
Calamocha. do de enviar más localidades a do pueblo en cuestión, por razón de su 
La Integran el alcalde don J»raro miclllo, rogándonos hagamos saber negocio, o requerir a algún taxi dt 
Luda, el concejal don E logio Benl esta decisión en beneficio de los que algún pueblo vecino para que te tras • * 
to y los señores don Francisco Dwu no se hubiesen provisto de las loca iade, cusa no siempre al alcance de ^ © C C I O H r @ l l C | i O S 
dén. don Pascual Serraller y don Hdades y a fin de que ae apresuren todas las fortunas. 
Fícente Serrano. a hacerlo ya que son muy pocas las La casualidad hizo felizmente que 
Ayer cambiaron Impresiones con qUe de preferencia quedan. nosotros nos sirviéramos del según 
el presidente de la Comisión Gesto- Sobre el ganado, es posible que a 
Francisco Bonora 
Griegos, Julio 1935. 
Cayo sufrió heridas graves en di 
furentes partes del cuerpo y desde 
el primer momento permaneció en 
coma. 
El médico de Nr gueruelfis don Jo 
sé Andrés de la Cesa, auxiliado por 
finltivamente el proyecto de replan 
teo previo de las travesías de Plou 
y Huesa del Común a la carretera 
de Cortes a Luco. 
Quedar enterada de que por el 
gestor de cédulas personales, don 
Juan Fabián! de Francia, se ha otor 
gado poder a favor de don Ernesto 
Santos de hoy. — Nuestra Se 
ñora de los Angeles; Santos Alfon 
el presidente de la Comisión ü e s t o - boore ei ganaac, es puo*w.^ - do procedimiento previo el consab) *o de Lfgorio, confesor y doctor; 
ra de esta Diputación provincial don la hora en que estas líneas escribí do transbordo y con éste ya es el se Esteban, Papa y mártir, y Pedro. 
Manuel Hinojosa, y con los parla mos esté ya en los corrales dele gundo: por fin, y luego de treinta y Santos de mañana.—A luvención 
mentarlos turolenses que se encuen Plaza, que Ja Comisión quiere que eres kilómetros más de recorrido l l t del Cuerpo de San Esteban, proto Beltrá^n Matute no 
tran en esta capital. todo buen aficionado pueda verlo gamos al tan deseado pueblo dr mártir; Santos Asprén, Eufronio y Id ld d 
Hov ñor la mañana vrlverán a re antes de la corrida. Griego». No nos pesa lo incómodo Pedro, cb ÍDJS. I - i i . i í t * 
i iuy pwi JO uiou , , , ^ A i ,.à Í 4.~A~ *A ~ ^tuiw, V,M í y j B . cédulas personales ha instalado sus 
unirse con dichos sefl i s para acor Como se vé, cada día es más se y moiesto del viaje, todo está com- r m r n <i hfinin. . • « Ï . Di ^ DI M * n 
dar la manera m á s ' f 1 az y rápl la de guro el éxito que esta becerrada va pensado con la mag ilíleft perspecti ^ 7 „ ! -i , J ? 
conseguir la construcción de dicha a constituir. va que obsérvame • dc.de una de las r Cuarenta horas-Se celebran du numero 1 así como del personal 
orillas del pueblo; un fr-ndoso y ex raDte el me8 de A^oato ea la l&le*ia &i<Ct0 a d,cha8 oflc,na8 nombrado 
línea telefórl^a en benefl* lo no sola 
mente de Calamocha sino de gran 
número de pueblos de la provincia 
y especialmente de la ca ital . 
ACCION se complace en ofrecer 
Incondicionalmente sus columnas a t 
dicha comisión por entender que la i 
construcción de la linea telefónica 
de Teruel a Daroca no es sólo una 
necesidad imperiosa para la provin 
da sino también una cuestión en la 
que. con intereses de orden materia 
EB el pá'o ii Biei m-
[g tu conseciida se realizan rtois-
Iros diiclllaríot qne el vicMario 
tenso pinar, un verdadero bosque 
de pinos que se inicia a muy pocos 
metros del pueblo, produce un es 
pectáculo francamente imponente y 
de una visualidad grandiosa que pu 
co tiene que envidiar a las selvas ex 
tranjeras. Seducidos por este paño 
rama y por la sutil y aromatizada 
brisa que respiramos, nos dirigimos 
hacia el pinar y podemos apreciai 
que tan extenso como é te son las 
mullidos prados que cual verde al 
l l Z r l t p : ^ ° n V t o t ^ te coe iiiUlíi. yj melipi rece- fo^bra ^ . d o . ^ 
c a p i i a i . que cu »- , . . Iho - íR » u » m á s a g r e s t e s O l e o s . '~r~*̂ l— > 
comunicaciones telefónicas está su 
friendo un trato de inferioridad que 
no es más tiemj o tolerable. 
Es preciso, es absolutamente in 
dispensable por el buen nombre de 
Teruel, por el buen nombre de la 
Compañía Telefónica, por el prestí 
gio de nuestros parlamentarlos que 
se logre poner fin a la ve'gü nza que 
supone que, no ya los pu b os de la 
gis armas y 
E l señor gobernador civil de 
la provincia estuvo en el 
pueblo de referencia 
asta en s s  t  pic
Entre los espesos y rectilíneos pi 
nos, una exuberante vegetación L·i 
ma expléadidos j irdlnta naturales 
que por la uniformidad y por la co-
rrección de sus líneas parecen obra 
de aitiilce; diseminadas por diversas 
partes del bosque emergen a la su-
perficie abundantes fuentes, cuyo 
cristal de sus aguas sirve de savia vi 
v ficadora a variedad de plantas que El pasado lunes aparecieron en 
provinc a, sino la propia capital, que varla8 fachada8 de la8 ca8a8 de Bá-1 iàvlsib;e y prodigiosa de la I 
de absolutamente incomunicada en guena, puebi0 de esta p r o v i n d a . l e ^ ^ con profu8lón. i 
cuanto un vientecillo sopla con más 
fuerza que de ordinario. 
Juventud Católica 
Hoy. primer viernes del mes. ten 
drá lugar a lai si te y n e fa d • h 
tarde en la iglesia de Santa Ciara, 
el acostumbrado y solemne Vía Cru 
da. 
Se ruega la asistencia, especial 
mente a los socios activos y aspiran 
tes. 
í c u i ! \& I B 
habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
creros subversivos. 
Noticioso de ello don Manuel Pe 
láez, gobernador civil de la provin 
cía. marchó al lugar del suceso para 
cerciorarse de la noticia y dar las ór 
denes opoitunas a fin de realizar lo 
que en consonancia con dicha apari 
d ó n de letreros debía hacerse. 
A tal tfecto, el miércoles por la 
mañana salieron de esta población 
tuerzas de la Guardia civil y de Asal 
to para proceder al registro de va 
ríos domicilios ocupados por carac 
ferlz-dos txtremistas. 
Este registro ha dado como resul 
tado la recogida de dos escopetas, 
numerosos cartuchos cargados con 
bala y dos pistolas automáticas con 
varios cargadores que se hallaban 
en un tejado dentro de un saco. 
Además se ha recogido correspon 
dencia muy Interesante. 
El vecindario ha visto con verds 
dera complacencia este Importar, t t 
servicio. 
de San Juan. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San íuan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.- Misas a las seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
ilete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las sietej me 
dia. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas a laa seis } 
tres cuartos y siete y cuarto. 
• — 
;orporaclón 5 el practicante don Pascual Hernán 
Informar al señor ingeniero jefe dez prest(3 asistencia a los heridos 
de Obras públicas en el sentido de merced al botiquín de dicho médico 
si que por esta Corporación no existe ya que en ei tren no eX|8tía 
•inconveniente en que se apruebe de l gn vj8ta ^1 grave estado en que 
se encontraba O yo, en un «auto», 
que acudió con el médico de (Juar 
dia de esta Bcneficcnf la señor Gon 
zález, fué cenduddo el Hosi ital pro 
vlnclal. El otro herido fué Instela 
do en el correo, y al 1 gar a esfa po 
biación, conducido al Hospital ene 
coche ambulancia. 
El doctor don José Teres», auxilia 
do por el referido médico de guar 
dia. señor Gonzálaz. prestaron la 
asistencia necesaila a los heridos, 
más desgraciadamente el Cayo falle 
ció apenas logr sado en dicho esta 
b'ecimiento ya que las heridos que 
sufría eran mortales por necesidad 
puesto que además de ellas perms 
necia en estado de conmoción cere 
bral, como ya llevamos dicho. 
Francisco Leonarte sufre una bet\ 
da contusa en el labio inferior, de 
unos dos centímetros de < xtensión, 
erotione» en la mano derecha y uu 
contusión en el muslo derecho. Pro 
nóstico menos grave. 
El vehículo qu dó destrozado y U 
por el gestor. 
Autorizar al vecino de esta capital 
don Máximo Miguel Morales para 
ensanchar una puerta en una finca 
de su propiedad Undante con el ca 
cnino vecinal de Cubla a Teruel. 
Idem al vecino de Oilhuela de 
Tremedal don Pedro Espinosa, para 
transportar 500 metros cúbic s d» 
madera en un recorrido de un klló 
aetro por el camino vecinal de Filas 
a la carretera de Cuñete a A barra-
ín. 
Aprobar una transferencia de 5 000 mà<ïu,Pa ^ tren también sufrió de 
"'•T-T" 
C O N 
. . . . - — i . i 
D e s e t a s del pn stpuesto del com no 
vecinal r úmero 211 al 405, de Alca 
ñiz a l a estación de EsCbtrón. 
Idem la certificación número 11 
comprensiva de la obra ejecutada 
en 275 metros del camino vecim l 
número 631. de Vlnaceite a la carre 
cera de Cariñena a Escatrón. 
Idem la nómina de las gratifica 
clones y dietas devengadas durante 
el mes de Julio por las Brigadas pro 
visionales para el estudio y redac 
clón de los proyectos de caminos 
vecinales. 
Idem de l a distribución de fondos 
para el mes de Agosto. 
Idem la cuenta de material de ofi 
. ina del Tribunal provincial de lo 
Contencioso-administrativo. 
Idem una factura de don Ramón 
Armengod por suministro de un re 
loj para la Casa-palacio. 
Idem una f ctura de don Juan Sa 
la por suministro de una media co 
dna para la Colonia Polster, de Al 
calá de la Selva. 
Idem los Padrones de cédulas per 
sonales formados para el corrlent 
• fio por los Ayuntamientos de 
Codoñera, Hoz de la Vieja y Villa 
rroya de loa Pinares. 
Que por el señor arquitecto prc 
vlnclal se preceda, con los a s e s o r t 
mientes que se estimen oportunos, 
a la urgente redacción de un pro 
yecto de Manicomio y Hospital prc 
viudal. 
terioros. 
se necesita para criar 
en su casa. 
R<zón: CALIXTO IZQUIER 
DO.-VMastar. 
SE Y ENCETI 
t)o8 Chevrolet 6 d l in^os 4 puer-
t i S . -Uaa camioneü Chevrolet 
6 cilindros 500 k l o a m o s . - U o 
COÍ he Ford 2 puertas. 
Precios ventajoso». 
Dlrlgigae: REPARACIONES 
ARAGON, Ronda de Ambele». 
28 -TERUEL. 
¿No está Vd suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. L·l ̂ e í 
•uestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. esfe Pe 
rlódico antes de salir de 
casa a su? ocupaciones 
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Resolución de un c 
petencia a favor 
aso de com-
de la au~ 
En el último período aumenta-
ron los ingresos en 125 millones: 
i n n i 
toridad militar 
Esta entenderá en la causa que se instruye al 
expresidente del Parlamento catalán 
El déficit será, aproximadamente, la mitad dzl 
cálculo 
Tramitación del conflicto ítalo-
abisinio en Ginebra 
í En 1936 el Presupuesto se acercará a la nivelación y en 
1937 hab á superávit 
Barcelona.—El Supremo ha resuel 
to a favor de !a jurisdicción de gue 
rra la competencia para intervenir 
en la causa que se sigue contra el 
txp-esidente del Parlarmento caU 
lán, señer Casanova. 
FLORES A PRAT DE LA RIVA 
Barcelona.-Los consejeros de h 
Generalidad h ' n deposi-a^o hoy 
í ' r res sobre la tumba de P'at de I»* 
Rlvo con motivo del 18 ° aniveis 
rio qe su muerte. 
JUAN BELMONTE N O 
TOREARA EN AGOSTO 
Sevi la - H i marchado a Madrid 
Juan Belmor.te, a quien le será prfle 
ticada una operación, pues sufre Ï» 
fractura de una clavícula. 
No podrá torear en todo el me* 
de Agosto. 
LA CONSTRUCCION D E 
CUARTELES EN ASTURIAS 
Oviedo.—Ha manifestado el g^ 
bernsdor que una vez oue se aprm 
ben los proyectos de cuarteles para 
Asalto y Guardia civil pr« sentador, 
las obras comenzarán inmediata 
mente. 
ORFEONISTAS SENSURADOS 
Oviedo. Se comenta duramente 
lo ocurrido con el viaje del orfeón 
a Santander durante las últimas 
íieatas. 
Parece que los orfeonistas saluda 
ion con el puño en alto a algunas 
personas que circulaban por la ca 
rretera. 
COMO DIOS MANDA 
Granada.—En la igles'a de Sa 
Pedro se ha celebrado eí acto d 
bautizar a U ia niña, cuyo padre se 
encuentra p^eso. 
Ha e una semana, los p dr< s d' 
la c ia'u a fut ion casados en la mis 
mu prisló- por Iriici- tlva del maes-
tro de la mi ma, don Oírlo i Ma tí 
nez, y el i irector, señor Turné. 
Eí matrimonio es muy joven. 
El señor Martínez £ ié padrino de 
la criatura y testificaron el acto el di 
rector general de Prisiones, e) señor 
Tomé y el diputado señor Morenilla. 
A LO QUE OBLIGA 
LA CENSUR A 
Madr id . -A las once de la maña 
na quedaron reunidos los ministros 
en Palacio, en consejlllo. 
Después se celebró el Consejo b. 
¡jó la presidencia del señor Alcalá 
! Zamora. 
Murcia - E l diario «La Verdad» | La reunión terminó a la una de 1» 
pub'ica un entr< fi'et, anunciando; tarde, 
que a consecuerefa de la presión del \ A l s'aHr el señor Lucia, dijo a loa 
señor gobernador, que le obliga a ; perlndistas: 
presentarlas galeradas para sellar; -Hemos tratado de muy pocos 
las a las cinco de la tarde, deja de asuntos. 
publicar las edl> iones de ía tarde, Se hizo un ligero esbozo de lo ela 
sí como las extraordinarias y la Lo horado por la ponencia que entier 
e, fa. »de en la aplicación de la Ley de Res 
trícelo es. 
Ei G t ie rno, por iniciativa del se 
Sevilla.-LH policía ha detenido ñ ir Lerroux, acordó honrarla me 
los autores de los disparos hechos moría de los herólcos obreros qu. 
ontra el joven fascista Luis Torres, perecieron en Tetuáa de las Victo 
Los detenidos, que son cuatro, ^a» en un pozo, al intentar salvar a 
han Ingresado en la cárcel a dlspo uncompañero 
sición del Juzgado. 
Ginebra. —Se ha sometido a los 
delegados de Itelld y Ablsinia una 
& proposición redactada por los dele 
gados de Inglaterra y Francia. 
El primero de Agosto transcurrió sin nove-( La delegación de Abíaima aceptó 
dad en toda ESDQña la proposición, p i ro los delegados 
_̂ italianos han opuesto reparos. 
Eu vista de ello se ha aplazado 
Aprobando el estatuto de emplea mafiana ia reunión del Conse 
dos de cajos de ahorro popular. 




Oviedo. —El gobernador ha mul 
ra do con 5 000 pesetas al contratls 
de obras Maullo por despedir obre 
ros de Ips recientemente admitidos. 
EXPOSICION DEL 
11BRO VASCO 
Bilbao.—En el Centro naclonalis 
t^ S blnstya. se ha Inaugurado una 
ex( osiclón del Libro Vi,s>.o. 
Pronunciaron discursos el escrl 
tor nacionalista Urquiaga y el dipu 
íado v presidente de Cultura del par 
tfdo nacionalista, señor Horn. 
SOLUCION DE UN 
: C O N F L I C T O : 
Se entregará a las familias 20 000 
pesetas que se repartirán proporció 
nalmente. 
El Consejo en Palacio se dedicó 
al estudio de la situación política y 
del orden público, haciendo sobre 
tales extremos una detallada exposi 
clón el señor Lerroux. 
De los asuntos económicos habló 
ampliamente el ministro de Haden 
da señor Chapapriata. 
Expuso los trabajos de la ponen 
cía sobre reorganización ministerial: 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—De los asuntos aproba 
dos esta mañana en Consejlllo se fa 
cilitó a la Prensa la siguiente nota 
oficiosa: 
Guerra.—Adquisión de material 
de artll'eila. 
Disponiendo que los obreros de 
las fábricas y demás establecimien 
i jo de la Sociedad de Naciones. 
Bilbao.—Ha quedado soluciona 
Jo el conflicto existente en la fábrl 
ca La Vasconia, admitiendo los obre \ 
ros la fórmula de la empresa, consisp08 mlUtarçs no pueden pertenece! 
e nte en que el servicio de suminis 
tto de agua a la fábrica se haga sin 
aumento de persontl. 
En el asunto ha intervenido el go 
berr.ador, que acaba de regresar de 
Madrid. 
. ¿ E S tdaníe mies 
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MUSSOLINI RECIBE A LOS 
PERIODISTAS ESPAÑOLES 
Roma.—El «duce» ha recibido 
hoy en audiencia a los periodistas ¡ 
españoles que vlaltanjtalla. 
\MPLIACIQN DEL CONSEJO 
Madrid. -En el Consejo de minis 
rrc s celebrado hoy en Palacio, el mi 
nlntro de Hacienda, s ñ )r Chapa-
prieta, habló durante dos horas ex-
poniendo la situación económica, 
que ha mejorado notablemente en 
el último peiíodo. 
En dos mesps han aumentado 
los ingresos en 125 millones de pese 
tas. 
El déficit del presupuesto actual, 
que se había cifrado en 750 millones 
de pesetas, se espera que quedará 
reducido a la mitad. 
En el presupuesto pam 1936 se lo 
grará la casi nivelación. En 1937 ha 
brá un superávit que se destinará a 
los planes de la defensa nacional. 
Mañana publicará la «Gaceta» 
una disposición señalando la fech 
del 5 de Septiembre para la conver-
sión de bonos oro. 
Nada se concretó sobre la supre 
»ión de Ministerios, pero en el caso 
de que se suprima algano. ello no 
mplicará la menor dificultad en el 
orden político, menos aún '•Ufenlo 
es preciso el ensanchamiento de la 
base parlamentarla del Gobierno an 
te la proximidad del acuerdo de re-
forma constitucional. 
Además si hubiera a'guna dif leul 
tad para mantener la prc p orcionali ] 
dad de los partidos en el seno de l ' , Madrid.-Desde muy temprano. 
Gobierno, se podría nombrar algún ^ D a c i ó n general de Seguridad 
ministro sin cartera por el tiempo 
A NADO SE LLEGA ANTES 
Bogotá.—El aviador Pombo ha 
manifestado que llegará a Méjico el 
día 14 del mes actual. 
LA FIRMA DEL TRATADO 
— • — —-——. . i , . — i •—•••¿x 
: FRANCO ESPAÑOL V. 
París.—Se espera qué el tratado 
de comercio entre España y'Francia 
pueda ser firmado por ambas nacio-
nes a fines del corriente mes de 
Agosto. 
Lea usted ACCION 
sujetos peligrosísimos que llevaban 
pUtolas ametralladoras. 
En Bilbao se encontró muerto de 
cinco balazos a Ponciauo Moreno. 
Al lado del cadáver había dos pisto 
las. 
Ha sido detenido por la policía 
Creacenclano Vargas, autor del crl 
m é j . 
LA PROMESA DE LA 
: B A N D E R A : 
Madrid.—En los cuarteles se cele 
bró hoy el acto de tomar promosa 
de fidelidad a la bandera a los nue 
vos reclutas recleutente Incorpora 
dos a filas. 
DECRECE EL CALOR 
Madrlp. —Ha mejorado al tiempo. 
El termómetro ha descendido hov 
cinco grados. 
TRANQUILIDAD EN 
: TODA ESPAÑA s 
SENTENCIAS CON-
; DENATORIAS : 
Madr id . -El Tribunal de Urgen-
cia ha condenado a 12 años de prl 
sión a Manuel Navarro y Francisco 
Sánchez que Intentaron un asalto a 
un Banco. 
NJEI mismo Tribunal ha condenado 
a 10 años a Juan José Díaz'y a Luis 
Vlllarroel que atracaron a ún paga-
dor de una sociedod de construcció 
nes. 
UN TRAGICO SUCESO 
: DE ALUCINACION • 
t'1 
a sociedades políticas, sociales ni 
sindicales. 
Concesión de la medalla de Sufr 
miento» por la Patria, pensionada, 
al c< mandante de Infantería, don 
Luis González, herido por los sed 
closos, 
Marina.-Modificando !el decreto 
sobre la delegación del Estado en la 
Constructora Naval. 
Admitiendo la dimisión del deb 
gado del Estado en la Constructor) 
Naval, don José Barbastro y non 
brando para sustituirle a ¿don Nico 
lás Francl. 
Disponiendo que el contralmiran 
te don Manuel Ruiz cese en el c«rg 
de vocal de la Comisión de Regle 
mentos orgánicos de la Armada y 
nombrándole jefe de la jurisdicción 
gubernativa de Madrid, en la sec 
clón de personal. 
Justicia.-Nombramiento de fisca 
les. 
Instrucción Pública. — Declaran 
do que todos los Ayuntamientos y 
D putaclones provinciales están cb i 
gados a contribuir al sostenimiento 
de los centros de formación profesfo 
nal de obreros. 
Agricultura. — Disponiendo que 
no se pueden ampliar ni trasladar 
las fábricas de azúcar sin autoriza 
clón del Consejo de ministros. 
Trabajo. —Reorganizando el Con 
sejo Nacional de Sanidad. 
Aprobando el Reglamento de la 
Dirección de Sanidad. 
Autorizando a les Ayuntamien 
necesario. 
Parece que se plansa en la fusión 
de los ministerios de Agricultura e 
Industria en uno que se llamaría de 
Economía. 
El presidente de la República fell 
itó al Gobierno y especialmente al 
señor Chapaprieta. 
El próximo Consejo en Palacio se 
celebrará el día 19. 
El señor Lerroux marchó esra tar-
de a San Rafael. 
EL PRESIDENTE FIR-
MA LA LEY AGRARIA 
Anuncie usted en ACClIOl^ í 
M idrid —El presidente del Conse 
jo, señor Lerroux, despachó bey con 
el ] fe del Estado, a cuya firma so 
metió varias diiposicion. s, entre 




Madrid - E l Ministro de Gobern* 
clón, señor Pórtela Va ladares, dij ' 
a los periodistas que el llamado 
«Día Rojo» transcurría sin inciden 
tes de importancia y que se trabaja 
ba en Madrid y en provincias con 
entera normalidad. 
Elogió el ministro el servicio pres 
tado por un agente de Policía y un 
guardia deS guridad quedetuvleron 
en Guadalajnra a dos Individuo? 
que h ibían robado 1.500 pesetas e 
una sastriría. 
Ei guardia disparó hliíendo lev» 
a uno de los maleantes. 
Res- lió Portrla la meritísima U 
bor de la fuerza pdbllcá al canturto 
e numerosos maleantes, algunos d» 
• líos autores de delitos que por ei 
tr» y Diputaciones para concertar1 momen:o habían quedado sin la ce 
o:éstamos destinades a obras con rrespondientejsan lóu. 
tre el paro forzoso. | Ee Madrid fueron detenidos 
montó un servicio especial de vig 
lancia en previsión de que se Inten 
tase alterar el orden con motivo de 
la llamada «Jornada roja». 
El día. no obstante, transcurrió 
tranquilo. 
Durante los cacheos efectuados 
por la fuerza pública fueron deteni 
dos dos criminales peligrosos que 
llevaba , pistolas ametralladoras. 
Parece que este servicio no está 
relacionado con la «J rnada roja». 
sino con un intento de atraco muy 
importante. 
Se guarda gran reserva, porque 
la policía busca aun a tres Indlvi 
duos complicados. 
Sabemos, no obstante, que uno 
de los detenidos es el lugarteniente 
leí cé ebre Martorell. «Enemigo pú 
bllco rÚTiero 1». que se halla déte 
do en Barcelona. 
En Vallecas los bomberos retira 
ron una bandera roja colocada en 
un poste. 
En provincias reinó tranquilidad 
absoluta. 
Circuló el rumor de que en Zara 
gozahib ía habido algunos a boro 
tos duraate los cuales resultó un In 
divíduo muerto, pero el o no ha sido 
onfirmado ni oficial ni particular-
mente. 
En Gobernación, de madrugada, 
dijeron a los periodistas que la jor 
nada había tranecurrido con tranqui 
lidad en toda España. 
EL PLEITO DE LOS CEDIS-
TAS Y LOS AUTONJOMIS-
Madrid.-De madrugada la niña 
de nueve ?.ños Pilar Rodrlgiiez se 
arrojó, en un momento de alucina 
ción, por una ventana de un según 
do piso al patio. 
Quedó muerta en el acto. 
Parece ser que la citada niña, de 
carácter nervioso, se asusto èàla tar 
de por haberse desmandado una va-
ca y se supone que esta noche, so 
ñando, debió tener alguna pesadilla 
v que a causa de ella e inconsciente 
mente se arrojó al patio por lá ven-' 
tana de su alcoba. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 79*35 
Exterior 4 por 100 98'10 
Amortizable 5 por 100 1920 9̂*65 
Amortlzable 5por 100 1917 , 99'15 
Amortiznble 5 por 100 1927 
con impuesto 9875 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto IGO^S 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 182'50 
Bmco de España 592 00 
F. C. Norte de España 22675 
F. C. Madrid Zaragoza AH 
corte 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local IHtef 
provincial 6 por 100 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
Madr .d . -EU.ca .d . de V^encia' O b S ^ S i ^ 
hoy con el señor Le-
TAS VALENCI \NOS 
conf-rendó 
rroux. 
Trataron del pleito que los autono 
ralstfis valencianos y los cedistas; 
sostienen y que ha originado la retí- Francos 
I rada de los ú timos de la Diputación Libras 
dos I y del Ayuntamiento. i Dollari 
175*50 
67500 





9500 ruel 6 por 100 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS VENTAS 
48*35 48 45 
36 30 36 4o 
7*32 7.34 
i L T iK m r • 
16-0 n i 
E. 
KfcfeM í« BTSÍ 
*ccm«s ¿si fH«t« ámraita IM fiteM vtta-
««utíe k«fM, 17 
PRECIOS DE SUSCkIPCION 
Mei (capital) »'«0 ptat. 
Trlmeatre (íuera) TÍO » 
Semcatre (Id.) M ' Ü 9 
Aflo («i.) » '50 » 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
En el Museo Naciona! de Arte Moderno 
L a Sala Zuloaga 
El verano cierra las puertas al ar-
te y las exooslclones son difíciles de 
admirar; por lo tanto, no qoeda má» 
que registra! los Museos y hacer ui 
proceso de sus contenidos artístico? 
ya que la gente no es dada a este 
scontedmlento emocional, que es 
para mi la • sita a una pinacoteca, 
por lo que enseña y se estudia en 
ella, cuando uno va a estudiar y nr 
a pasearse por las salas como un d» 
portlsta. 
Lamento profundamente el expo-
llo que se hfro de las obras de nues 
tros principales pintores contempo-
ráneos en este Museo, que es el com 
pendió de la historia de la platurt 
moderna, desde Ferrant, PalraaroH, 
Glsbert, Checa, Madrazo, Igiacl 
Plnazo, Amérlco Castro, Lízcano. 
etc.. Tras esta época histórica de 
hace un centenar de años, llegaroi 
los hijos de aquellos grandes pinto 
res que estabilizaron la modalidad 
Impresionista, realista, pero huyen 
do de la pintura académica de su^ 
padres, ejecutaron obras como fue 
ron «Pescadoras bretonas», de B -m 
dito; «Floreal», de Jo^é Picazo; «N 
flos en la playa», de Sorolla, y otros 
tantos, que vinieron a florecer una 
época de verdaderas obras de tender 
da luminosa y fuertes expresiones 
coloristas, nunca creadas por sus 
antepasados, ni conocidas por a que 
líos talentos del arte, que se pudle 
ron llamar los maestros de la compo 
•felón del siglo XIX. 
Y estos hijos son los que fueron 
desahuciados del Museo de Arte Mo 
derno; así que el Museo vale, en lo 
que respecta a su primer tiempo; los 
cuadros de historia; pero conforme 
•e avanza hacia las salas postreras, 
el Museo no vale la pena su ex sten-
da. En las últimas salas ha ido a pa 
rar todo lo desconcertante, lo imper 
fecto. toda la pintura tahonera, des 
de Zuloaga hasta Gregorio Prieto. 
Partiendo de la sala de Zuloaga. 
ya no se sabe pintar pies, rostros ni 
manos, aunque nos hayan encubler 
to la basura con unas cuantas obras 
buenas de los Insignes Chicharro, 
Sorolla, Haes, López y ^squlvel (que 
veo Indigno contener estar mezcla 
das con las malas). 
Zuloaga, enfprimer plano, he de 
Justipreciar que todo lo que tiene ex 
presión temática «es falso», cuando 
pasa la ejecución de un asunto plás 
fIco, crea sus fondos Inverosímiles y 
-'SCS cielos sucios que la Naturnleza 
jan ás envuelve, n i aun en las tem-
pesrades. «El Cristo de la Sangre», 
es una profanación al sentido y sen-
sibilidad que produce y es el espíen 
dor de la fe o la religión en fiesta sa 
ere. Esto, tocante al tema filosofal, 
qu-tlf-ne una inspiración fecunda 
pira haber hecho una obra m^rsvi ' 
l osa. Pero buscando l» c mposlción 
lela» f guras, esta del «Cristo de 'a 
Sang'e», tan dura y poco armonio-j 
ia, e«¡aplastante y antiestética y sin, 
ooder ver la maest ía de su autor en! 
ningún rasgo de los que quieren ca- i 
'•ac^erlz »r los períonaj^s del cuadro.) 
Z ilonga no hace más que bocetar 
'sm^ltes cerámicos como pintor, pa 
ra poderlos aplicar a 'as «terra^ otos» 
'•̂  el alf irero de su conciencia pictó 
rica, dominado por un empaque de 
austeridad en la luz de sus paitas, 
que, sin vigor, 'muertas ya p r t í 
ansanclo del retoque y el lamido, 
g-aba de tal manera sus concepció 
nes coloristas que las h ice agffas y 
oesadaa. Toda su cb'a se contiene 
-n norma tan disparatada, entre es 
f ierzos y duras luchas del pincel ía-
npto, que nunca halla la soltura libe 
ral del genio que pudo tener el maes 
rro Sorolla. í 
«Venus», de Z iloagi, tiene pies y 
manos sin construí'-; diríase que el 
olntor cansó su pincel en el esfuerzo 
de la oscura mentalidad y lo dejó 
así sin el atisbo de una producción 
sana. «Segovlano» es la f'gura que 
repressenta la pobreza de un trozo 
de la Historia de España, siendo to 
do lo contrario. Los retratos que| 
pinta Zuloaga son de puro conven 
clonalismo, «Celestina» es otra obra 
sin interés alguno. Los paisajes de 
«Alhama» y «Montañas de Calata-
yud», son dos ladrillos de esos que 
los ceramistas pintan pera la cocina. 
Unica expresión pletóríca en la 
q le demuestra Ignacio Zuloaga que 
sale del passo zuloagaeaco, es el 
lienzo «Mi padre», de trazo valiente 
y decidido, a pesar de que sigue la 
pauta sobria y triste de su téontca, 
que no tendrá jamás descendencia 
escolástica. 
Esta sala, que la componen más 
de quince cuadros, fué adquirida 
por el Estado, sin haberse asimilado 
tan siquiera a la nobleza de otros 
significados artistas que donaron 
sus obras al Museo. 
J. Quillot Carratala 
Madrid. 
r • 
Cafeteros y Comerciantes 
No dejéis de dirigiros a esta casa 
L A I N D U S T R I A L RE A L E N S E 
almacén de 
Vinos, Jarabes, Licores y Vermouths 
a cargo de 
FeHerico Pescador 
Junto al Puente de La Reina, n.0 14 
T E R U E L 
CRONICAS ITALIANAS 
M ¡QlSíi (00 Itoiili 
Hemos conseguido hablar con el 
Duce, que nos ha recibido amable* 
mente. Ibamos en compañía de un 
p.-jlodlsta francés, redactor de una 
i g ncia Informativa de París. 
MussoJni ha supuesto las pregun 
tas que íbamos a formular, y se ha 
adelantado a hablarnos en esta for-
mí : - xy, . 
--Supongo querrán que Ies diga 
cómo pienso en el asunto de Etlo 
pía, ya que está hoy en priner pla 
no Mi pensamiento es ya muy cono 
cid ), pero algo les diré sobre mi po 
s ldón y la de Icalia respecto a las 
potencias europeas, que tratan de 
llevar el pleito a la Sociedad de Na-
clones. 
¿Quiere Europa cumplir con su 
mblón en el mundo? S í e s así, ten 
drá que darnos la razón a los Italia 
no» o Francia e Inglaterra no serán 
lógicas en sus juicios. 
Europa es digna de continuar su 
misión colonlz idori q le desde ha 
ce varios siglos la ha glorificado y ha 
he( ho un bien Innegable a la causa 
de la civilización. Si no obra en la 
forma que lo ha hecho hasta hoy, la 
hora de su decadencia habrá sona-
do Irremediablemente. 
¿Vamos a ir a Ginebra para que 
se aprueben los planes de Italih? 
Pues entonces, la Sociedad de Na 
clones, ese alto tribunal internacio-
nal, creado para extender la cultura 
en el mundo y remediar los males 
que af Igen a los pueblos, va a ser 
quien niegue su propia autoridad 
como tal tribunal, ante el cual los 
negros, los pueblos atrasados, los 
salvejes del mundo se burlarán de 
las grandes naciones que han revolu 
clonado y transformado la humani 
dad. ¿Será el organismo glnebrino 
el P rlamento en el que Europa su-
currbi hijo la ley del núraern y verá 
proclamar su propia derrota? 
He reflexionado mucho—agrega— 
he pensado mucho, he preparado 
con un cuidado minucioso el EjércI 
to y la Marina. Lo que puedo decir 
les es que Italia está segura de impo 
ner su voluntad. 
Wan ustedes cuanto hemos he-
cho en Lybia sobre una tierra ingra 
ta y en condiciones tan difíciles. La 
obra de Italia ha comenzado bien. 
Hace falta ir adelante. 
Creo que Inglaterra y sus habitan 
tes han logrado hacer un gran Impe 
rio colonial, como lo ha formado 
Francia. Italia responde peif ¿ctamen 
ce a los requerimientos que se le han 
hecho en muchas ocasiones para 
que contribuya a imponer su cultura 
en los países atrasados. 
Muísohni no ha querido decirnos 
m á s Otras atenciones le esperan, 
se ha despedido de nosotros, excla-
mando: 
—Italia hará lo que deba. 
Hemos sacado la impresión de 
que el corflicto no ae arregla, des-
gra iudamente. Esperemos el resul 
tado de la reunión en Oint bra. 
Debaco Arnalsa 
Lea usted 
A C C I O N 
JOSE MARIA CONTEL 
Yafifle de Salas. 16. - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Motua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
J O S RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincià 
Qvandes ••misiones 
Comedia y drama del mundo 
Nada major p a r a Ndh 
cer una verdad 
estadística... 
Medicina y Médico 
Hace unos días discutían acalora- j 
da mente dos señores en la terraza ; 
de un chíé de París. 
Las cosas se ponían feas. Ya voci-
feraban y daban puñetazos en la me 
sa y tenían torcidas las corbatas. 
A l fin se levanteron, pagaron de 
mal tálente al camarero y se despi 
Entran de lleno en la órb'ta de es 
te linaje de apostolado, el más ge 
nuina y auténticamente j e árqulco, 
las actividades que desde hace tiem-
po vienen desplegando con crecitnte 
celo y brío las asociaciones de n édi 
eos católicos. Y cuenta que la conft 
sionalldad en este caso, no es bandt 
rín y penacho, título meramente acl-
jetívro, sino razón substancial en vlr 
tud de la cual el grupo organizado 
se filtúa en un plano específlcaraen e 
dieron con un btftdo religioso. Historia y perspectiva de 
Los clientes más próximos les oye la8 ldea8 y de lo3 hechos que carai 
ron decir: 
— Pues yo se lo demostraré a us 
ted. 
—Quisiera verlo. 
—Nada, lo dicho: yo se lo demos-
trí, ré a usted. 
Y echaron a andar en direcciones 
opuestas. 
Él camarero del turno explicó de» 
pués las cosas. 
Aquellos dos señores eran repre-
sentantes de la industria de pé fume 
ría y vendían, respectivamente, pro-
ductos de Casas competidoras. Eran 
amigos. Se les había visto en teatros 
y c barets, acompañados de muje 
res bellas, y en una camaradería en 
cantadora. 
Pero un día, en el propio café de 
la agr'a disputa, se le ocurrió a un^ 
de ellos: 
—Esa señora de nuestra d-recha 
va perfumada con mis productos. 
—Estás en un error. La colonia 




Y apostaron. Dirigiéronse sombre 
ro en mano a la dama... y uno de 
ellos ganó. 
Desde entonces estaban distancia 
dos. 
El otro día apareció en un p?riódl 
co cierto anuncio, que venía a decir, 
sobre poco más o menos: «Utin 
apuesta original. En uno de los cafés 
más concurridos, un caballero apos 
tó a que cualquier dama de las ore 
sentes, designada al ^z-'r, se perfu-
maba con productos X Y, en efecto, 
hecha la aver'g'iación, la ditna elegí 
da usaba aquellos productos. Esto 
demuestra el ascendiente de los per 
fumes X en el buen gusto de las da 
mas de París». 
Aquello era demasiado. El agente 
vencido, que vió en el anuncio una 
alusión mortificante, buscó a su 
competidor y le planteó el proble 
m : 
—¿Afrontas una apuesta más con 
vlncente que la en que tú me vencis 
te el otro día? 
— Estoy dispuesto. 
—¿La pagarías si te presentase un 
testimonio abrumador en favor mío? 
— {Pues no faltaba más! 
Y ayer París fué testigo de un su-
ceso pintoresco. 
Desde que el agente de la Casa X 
salló a la calle se vió seguido por un 
grupo de muchachltas, muy eleg in-
te» y muy monas, cuyos propósitos 
ignoraba. 
Subió a un autobús para ir a h 
Bolsa y allí se le acercaron para d-
clrle a coro: 
—Señor: Nosotras somos veinte y 
usamos períumes H . 
Se sentó a tomar el aperitivo y 
otro grupo distinto de jovendtas le 
gritó: 
—Cuéntenos; sumamos quince y 
nos perfumamos con esencias H . 
Y otro grupo al volver una esquí 
na y otro en el portal de su casa. El 
agente de la firma X, medio loco, se 
encerró en su casa y renunció a su 
paseo y a sus tertulias del día. H .-
bía perdido la apuesta. 
Pero lo gracioso del caso es qui-
los distjntc s grupos destacaron a un 
par de representantes a casa d . l 
agente X con el recibo Importe dei 
trabajo de crecíame» efectuado. 
El agente X ha presentado una de 
nunda contra el representante de la 
H, organizador del bromazo padecí 
y de ios necno» q 
terlzan estas organizaciones al ampa 
ro y patrocinio de los santos médl-
c s Cosme y Damián, han sido, si 
mal no recuerdo, los Congr.s s d« 
Roma, Bruselas y Valencia. 
La mayor novedad, renovación, 
mejor dicho, consiste, creo yo, en 
revalorizar el viejo aforismo que afi 
maba relaciones de íntima afinidad 
entre los dos conceptos: medicina > 
sacerdocio; antiguo y cristiano pn 
verblo un poco desplazado por 1* 
excesiva influencia materiallatn d< 
generaciones científicas del 8{gl< 
XIX, por la industrialización que hb 
irrumpido brutal en todas las pn f 
slones, despojándolas de alteza y f 
nura y por otro», motivos, en fin, 
cuya nf^rencia j r comentario no e? 
del momento. 
Vuelve el esplritualismo a restable 
er su Imperio sobre esta sngrada 
misión; que no b .stan los progresos 
del análisis médico, dice el profesor 
Masci, las exploraciones clínicas, la 
especíalización técnica para com-
prender y rectificar f .nómenos fu a 
clónales y morbosos del organismo 
material o psíquicamente debilitad®, 
siendo preciso además que esta cien 
ola se halle bañada de aquella luz 
interior que ilumina los obscuros ¿a 
minos de la dibgnosis y da eficacia 
a los medios terapéuticos. 
A los pies del confesor encuentran 
cura lón las heridas del alma en vlrj 
tud de la absolución sacramental y 
este ministerio de perdón requiere 
amor de caridad por parte de quien 
debidamente lo ejercita. De igual 
suerte los dolores del cuerpo que 
buscan alivio en las manos del médi 
co, reclaman en su tratamiento a go 
más sutil y elevado que los produc-
t )8 y combinaciones químicas. jCuán 
tas veces lo he oído comentat a llus 
tres doctore:, el que a primera vista 
parecía un caso de ciencia, resulta 
eh realidad, un caso de conciencia y 
m 
la curación del cuerpo va junta con 
la rehabilitación del espíritu! 
Ya en época de Descartes, hacía 
resaltar este filóse fo el sentido emi-
nentemente social de la medclna 
sol/citando de quienes espiraban * 
profesar la ciencia y vocación junta-
mente, estudios y virtudes. ¿Se ad 
vierte ya el alcance e importancia 
que tiene la Incorporación de esto» 
núcleos aelpct s en los cuadros 
a Acción Católica? Espiritualizar la 
Moíogís; equivale en cierto modo, a 
recons ruir la ba»e soc al humana, 
Ciriblfndo la noción materialista 
del I 'd 'víduo; unidad numérica de 
especie y raza por el concepto cris 
tlano de persona, parte Integrante 
fie la sociedad; significa restaurar la 
coherencia entre los dos ciclos, tna 
fes {al y moral, que se abren con lo» 
nríllminares del penspm'ento y se 
Ierran con los ayes de la agonía; 
-ppresenta, finalmente, una defensa 
de la institución familiar, disminuí 
da y ultrajnda por la* esterilización, 
el aborto y otras lacras de tipo y fi-
liación anticristiana. 
La enumeración y señalamiento 
de e-tos temas y el estudio de otro» 
de Interés Inmed'ato y carácter prác 
tico, enumerados en la Interesante 
tfnteais suscrita por el doctor Pala-
cios Retellier, son claro Ine'lclo de 
la • I d be o ientadón que a lat 
Hermandades de España h»n impri-
mido sus iniciadores y al frente de 
estos quien autorizadamente los pre 
sido. Pero té- gase en cuenta que no 
podrán mirarse las cimas del triunfo 
sin una cooperación decidida y de 
te d i» nosotros a este esfuerzo de su 
peraclón y peifecclonamientO espiri 
tual y científico. Et trab.' jo del médl 
c< ; sacrificio y paciencia de todos 
los días, de todas las horas en pre-
sencia de todas las miserias y sin 
aquellos alicientes que constituyen 
el galardón supremo de otras bata-
llas, reclama el aliento de una gene 
rosa comprensión, la reciprocidad 
de un afecto que no termine con la 
última visita. > 
En el dolor que si es tristeza de 
alma puede ser también alegría de 
espíritu, se han forjado las grande» 
redenciones individuales y soclale» 
y es en el dolor cabalmente donde 
el médico y el enf rmo depuran y 
consolidan su hermandad. 
J. Polo Benito 
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